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los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(¿W orden de 26 de Setiembre de J842.) 
Se declara texto oficial, y aniéntico el de las 
diiposiciones oficiales, cualquiera que Bea sa origen, 
publicadas en la Gaceta de Manilat por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
{Supeiior Decreto de 20 de Febrero de 1862.) 
Parte militar 
GO&BKbCi M1L1TAK 
Str'vicio ** & FM»a para tí ¿ta V *• Febrero 
éi 1897. 
Parada y Convoy: Vie^éio y Cárctl Cszadorei 
túm. lO.— Jeft ke na: »1 €cmfrr.a8Dte Cizadore» 
róin. U . r)0o FranciFCo A\ot,~~ Jmagtnaria: otro del 
lúm 4, DOD E r r ó t e Ct fi za! « J e / e para el recono-
cimiento de previciones: e> CcmsBdfti te d^t BMal 6n 
EiiciphPfei o, D. Julo G«lir do por «dp^titado.— 
Eospiial y provisiones: Q z-cores nafre 4 l . f r C» 
piten.—F<p«V«í2íta de á pié: Ct zedoies t óm. 2. 2 o 
Teniente.— Vigilancia d' clases: Eí miimo Cuerpo.— 
lífific» en )» Loicif i&, núno. 70. 
D e ó r d e n de é. S . — ' ¿ > . a i 6 D t e Coronel Sarirenío 
l'eyor, José E. da M'cbfleca. 
extecíión iitn»do al NNW. de h* putoa Eaton y 
roedado todo de grendfs eqrjdas. Esta boya fondea-
ría en 4rT-,9 esiá & 1,5 miW al N- 23J W. del 
faro de E»toDi Neck/ al S- 88o E. del faro de ía 
if la Gi eat Capt&in y al N. 17o 30, B. deí faro del 
puerto Lloid. 
Siiuacióo aprtx'mddí:: 40o 58* 40" N . por 67o 
11* 10* W-
Crmo conaecuencia da la existencia de variot 
cabtzbU He 6in,4 en eí espacio comprendido entre 
las direcciones desde la bovb N 24ii E. y S. 54o 
E., los buques de muebo calado que atraviesen el So 
und de long Island, deben paear á 1 1^ 4 miUa por 
mecos »1 N. de esta boy». 
Járta L Ú m . 587 de la sección I X . 
Marina 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
OCEAKO ATLANTICO DEL NORTE 
ESPAÑA 
Levantamiento de nna almadraba en isla Cristina* 
NÓID. 1.186, 1896 —El Ayodante de Marina de 
illa Ciistica perticipfc qu< t i 2 de Septiembre que» 
có levantada ia tlmadi^ba denoniuada «Les Cabe-
zas. 
Plano núm, 171 de la sección I I . 
ESTAEOS-UNDOS 
Boyas adicionales en el río Rtkonnet (babía de 
Naneganieti). 
(Noticc to Mariners, núm. 321702. Wáshington, 1896.) 
Kúm. 1.189, 1696.—En Junio de 1896 han lido 
cdccad&s ías seguientes boyas adicionales en el ilo 
ó canal Stkonneí: 
l.o Una boya de asía potada de negro, con el 
lümeio 5 y llamada de Middle Gicund en 4 6m de 
»gua al B. de la punta Mac Curry y t i S. 6o W. 
de ia orilla E. de la ia'aa Gonld. 
2.o Uua loya de esta pintada de rejo con el 
ttimero 8 l'tmada de Sadiwet Pcnit en 4m:6 de 
«gua ai W. de 'a purta Saptwa y al S. 4o E. de 
centro de la ida Gould. 
3.o Una boya de esta pintada de negro con el 
iúmero 7, llamoda de GooM Islad Rock en l 2 m 
^e igna »1 N. 83o W. de la ponía N. de la isla 
Qould y al S. 17o W. del centro del puente de 
Piedra. 
Carta núm. 588 de la sección IX. 
^0ya en un bajo delante de la punta Eaton, en el 
Sound de Locg hland. 
(Nocice to Mariners núm. 32 704. Wáshington, 1896.) 
Hfim. 1.190. 1896 —Uoa boya de asta pintada á 
•*J*s hoiizoDtales njas y negras marca desde el 
35 de Julio de 1896, t i centro de un bajo de poca 
nuncios oficiales. 
BRIGADA DE TROPAS DE ADMINISTRACION 
MILITAR. 
Debiendo precederse á la enagenación de yeinti' 
cinco Ct.bailes sobrantes se hti> e saber por el pre 
senté que la venta tendrá lugar d Miércoles 3 de; 
mes próx mo venidero contiünsndo en los siguientes 
hasta en terminación en la calle de Horran (Mer-
cado de Malatt) de ocho á diez de la mañana. 
MantU, 25 Febrero de 1S97.—B! l ,er Jtfe Por 
A.—El Jefe del Deltll, Carlos Robles. 4 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos. 
El Exorno, é Iltmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda, en acuerdo fecha 5 del actual, ha dis» 
puesto que el día 6 de Abril próximo á las 
diez en punto de &u rreñaca se celebre ante las 
Juntas de Reales Almonedts de esta Cepital y 
en el Gobierno civil de Nueva Eoija, la subasta 
pública y simultánea de un terreno baldío encía 
vado en el sitio de Pulong-Viga, jurisdicción del 
pueblo de Santo Domingo, de dicha provincia, 
denunciado por D . Julián Ador Dionisio, hoy 
D.a Petronilo Reyes, bf jo el tipo de pfs, 287*11 
en progresión ascendente y con extriota sugeción 
al 1 liego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
Manila, 6 de Febrero de 1897.—El Subinten* 
dente.—Ferrer. 3 
Pliego de condiciones para la venta en pública 
subasta de un terreno baldío situado en la ju*» 
rísdicoión del pueblo de Sto. Domingo provincia 
de Nueva Eoija denunciado por D. Fabián Ador 
Dionisio, hoy D. Petronilo Reyes. 
1.a La Hacienda enagena en pública subasta 
de terreno baldío realeugo en el sitio denomi-
nado Polong-Viga, jariadiccióa del pueblo de 
Santo Oonoi go, de cabida de 47 h otáreas 85 
áreas cuyos límites son al Norte, el denunciado 
de Meleohor Sfelamanoa y estero Pulong-Víga; al 
Este, de Ancelma Ganez. Severino Braceros y 
Benito Sumatra; al Súr, Dámaso Viterbo y Ber-
nabé Coevo y al Oeste, dicho Bernabé Cueva. 
2. a La enagenación se llevará á cabo bajo 
en pogresión ascendéis te de pís 287*11. 
3. a La sabasta tendrá logar ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital y de! Go-
bierno civil de la provincia de Nueva Ecijai en el 
mismo día y hora que sa anunciará en ia Gaceta 
de Manila. 
4 a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará princi-
pio el acto de la subasta y no se admitirá ex-
plicación ni observacióa alguna que la interrumpa, 
déndose el plazo de diez minutos á los lícitadoret 
para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposioioaeá serán por escrito coa 
entera sugeción al modelo inserto * continuación 
y se redactarán en papel del aello lO.o eapresén* 
dose en número y letra la cantidad que se ofrece 
para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar 
parte en la licitación haber consigaado en la Caja 
general de Depósitos ó en la Administración de 
Hacienda de la provlucia de Nueva Ecijs, ia can-
tidad de pfs. 14435 4(8 que importa el 5 p g 
aproxitnadameute, del valor en que ha sido tasado 
el terreció que se subasta. A l mismo tieoepo que 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, 
entregará cada licitador esta c^rta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza 
para responder del cumplimiento del contrato 
en cuyo concepto no se devolverá ésta al ad-
judicatario pTOvIsiona' hasta que ee hí l le solvente 
de su coaapromifio. Tampoco le será devuelta la 
carta de pago al denunciador del terreno en nin-
gún caso, puesto que deberá quedar unida ai 
expediente Ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el 
mismo. 
7 a Conforme vayan los lioitadores presentando 
los pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibi-
rán la cédula parsonal si son españoles, ó ex* 
tranjeros, y la patente de oapitadóa si pertenecen 
á la razi china cuyos pliegas numerará correlatU 
vamente el Secretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no po-
drán retirarse bajo pretexto alguno, quedando 
por consiguiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados 
para la recepc ón de los pliegos, Se procederá á la 
apertura de los mismos por el órdeu de su nu* 
meración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, 
tomará nota de todos ellos el actuario y ad-
judicará provisionalmente el terreno al mejor postor 
salvo el derecho de tanteo establecido en la 
cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igcía-
les se procederá ea el acto y por espacio de diez 
minutos á nueva lioitaoióa oral entre los autos 
res da las mismas; y transcurrido dicho término» 
se considerará el mejor postor al lioitador que 
haya mejorado más la oferta. Ea el caso de que 
loa Uolsadores de que traca el párrafo anterior. 
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se negaran i mejorar sus proposiciones, se adja-
dioará el servicio al autor del pliego qne 83 en-
cuentre señalado oon el número ordinal más bajo. 
Si resultase la miima igualdad entre las pro* 
posiciones presentidas en esta Gipital y la pro-
vincia de Njeva Eoija, la nueva líoitaoió i oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almoa&dis de 
esta Capital el dia y hora que se seS*Ie y anuacie 
co^ U debida anticipación. El licitador ó lícita« 
dores da la provincia, cuyas proposiaiones hu-
biesen resultado empatadas, podrán concurrir á 
este ácto personalmente ó por medio de apode-
rado, entendiéndose que si a-tí no lo verifican 
rennnoian su derecho 
11. El actuario levantará la correspondiente 
acta de la subasta que firmarán los Vocales de 
la Junta. En tal estado unida al expedienta de 
su razón, se elevará á esta Intendencia gene-
ral para que aprueb J el acto de la subasta cuando 
deba serlo por no tener vicios de nulidad, y 
designe cual ha sido en defiaitiva el mejor postor, 
12. Designado este por esta Intendencia ge-
neral notificará al denuuciador de 1» mejor oferta 
por si le oonveaiere haoer uso del derecho de tan-
ueo: ó sea el que se le adjudique el terreno por 
la cantidad ofrecida. 
13. La noüfioación al denunciador se hará 
por esta Intendencia general, ó por la subalterna 
de Nueva Ecija, sagüa el puoto que haya el mismo 
determinado, á cuyo fin será obligación precisa 
del denunciador el espresar en la proposición que 
presente á la Junta de Almonedas la reaidens 
cia del mismo ó de persona de su oonfíanzi 
que resida en esta capital ó en la provincia ex-
presada. 
14. E l plazo para hac^r nso del derecho de 
torteo establecido en la cláusula 12 será el de 
ocho dias después de la notifi jacióa. 
15. La solicitud luciendo uso de este benefi-
cio otorgado al denunciador, debeiá presentarse 
dentro de los ocho dias á que se refiere la cláu-
snía anterior y de ella se dará un recibo por este 
Centro d reotivo ó subalterna de Nueva Ecija, segán 
se presente ea uno ú otro pu i to . 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el 
ospediente de la subista y el escrito del denun-
ciador ejercitando el derecho de tanteo, si lo 
hubiere, á la Intendencia geaeral para que ad-* 
judique en definitiva el terreno. 
17. Los compradores de terrenos baldíos del 
Estado, podrán hacer el pago en cuatro anua-
lidades si su importe estuviese comprendido 
entre pfs. 201 y 1.000; en cinco cuando lo esta 
entre 1.001 y 5.000 y en seis desde 5.00 L en 
adelante, según io dispuesto en el art. 19 del 
Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
18. El adjudicatario del terreno subastado 
pagará el importe del primer plazo, y además 
el 8 p § de! precio de la adjudicsciou, dentro 
del término de treinta dias, contados desde el 
siguiente al en que se le notifique el decreto 
de adjudicación por la Intendencia general. 
19. Sí trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que 
acredite el ingreso á que se refiere la condición 
anterior, se dejará sin efecto la adjudicación, anua-
oiándose nueva subasta á su perjuicio, perdieodo el 
depósito como multa y siendo además resp-insa-* 
ble al pagj de la diferencia que hubiere entre 
el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
80. Guando el comprador ingrese el importe 
del primer plazo ó anualidad, firmará y entre* 
gara en la Tesorería en que se efectúe el pago, 
tantos pagarés cuantos sean los plazos, que que-
den en descubierto. 
2 1 . E l comprador qué dejare transcurrir quince 
dias sin retirar el pagaré correspondiente á la 
annalidid vencida, incurrirá desde luego en el 
recargo de uno p § mensual de demora por los 
perjuicios que ocasiona al teioro. *x*iS 
22. El comprador que qtüs'era ¡satisfacer de 
presente el imporce total de cantidad en que le haya 
sido adjudicado el terreno, se le descontará 
el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador 'a oportuna 
carta de pago equivalente al primar plazo ó 
anualiiad del Vilor del terreno y derechos légale i 
se le otorgará U correjpimdieote escritura de 
c^npra-v^nta par el (Itmo. Sr. Subintendente ge-
neral ó por 1» Subalterna a donde hubiere te 
nido lugar la subasta, segu í el aijadicatario 
tenga por convenieute. 
S4. Hasta qie el adjudicatario no tengi sa-
tisfdcb) el valor total del terreno, eate que-
dará hipoteeido á U Hiciendi y no se levaacará 
dicha hipoteca hasta que poi esta lu t sn iea í í a 
general ae expidi uaa certificación hateado cons-
tar que el compradjr tiene satisfecho sa im^ 
porte al Estado. 
A dverlenlias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar 
los expedientes forondos para la subasta de los 
terrenos baldíos realengos, se resolveráa gaberna» 
tlvameüte, ínterin los compradores no esté o 
en plena y pacífica posesióa y p i r tanto, las re-
clamaciones que se entablen sa resolverán siempre 
por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para ob-
tener la posesiói de los terrenos subastados serán 
igualmente da la competeneia administrativa, com^ 
también el entender en el exámen de la reso-
lución de las dulas sobre límites y condición de 
la posesión dada 
Tercera. El error tolerable en las m^dicióies 
de baldíos realengos, será el de 5 p § de la 
cabida total. Guando exceda de dicha cantidad 
y no pase del 15 p § , el mismo poseedor del 
terreno teñi rá derecho á la composición de la 
parte sobrante, por el precio de tasación que orres-
ponda. considerada como baldía; pero si el exceso 
fuese mayor del 15 p § , se sacará á subasta 
con oblig^cióa por parte del remítante de in-
demaizar al poseedor el importe de las mejoras ai 
las huoiere, apraciániose estas por u i perito 
nombrado por cada p\rte, y por un tercero, de-
signado por la Administración, e i caso de diss 
cordia, Ouaado el error de !a medición exceda de 
15 p § . se i i s t r ú r á expediente para exijir á los 
uncionarios facultativos que la hubieiea ejecutado, 
ía responsabilidad quecorresponda. 
Cuarta. Serán da cuenta del rematante el 
pago de todos los derechos del exoediente hasta 
la toma de posesión 
Manila, 5 de Febrero de 1897.—El Subinten-
dente general.—?. S.—Aurelio Farrer.—Es copia, 
Ferrer. 
MODSLO DE PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . vecino de , . , . que habita calle 
de . . . . ofreoe adquirir un terreno óaldío rea-
lengo enclavado en el sitio de . . . . de la j u -
risdicción • . . . da la provincia de . . . . ea la 
cantidad de . . . . oon entera sujecióa al pl.e« 
go de condiciones que se pone de manifiesto. 
A.comp>ñí por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de . . . . la can-
tídad de . . . . exigida en la condición 6 a del 
referido pliego. 
SEGRST^RIA. DE L \ COM ^ NDANCI \ GENERAL 
D S L ARSENAL DE CAVITE Y D E L \ JUNTA ADMINISTRATIVA. 
Por disposhióa de! Bxcmo. Sr. Comaniante gaaei 
ral del Ape adero, se anuncia ni ptíwao qua á los 
é0 ái^ ñ amb.>8 i oc luMve i de anuacia >o ea la Ga* 
ceta de Manila, 6 al sigoíeote si es festivo, á las 
11 de sn mañana se sacará á pública tubaita la con-
trata para el fumioistro de los efeetoi compren-
didoi en el Grupo 6.o Lote núm 1 que puedan nece-
sitarse en este Arsenal por el tórnroo da dos años, 
coa eitricta lujeción á los pliegos de condiciones que á 
continuación se i ísertan, cuyo acto tendrá lugar ante 
!a Junta especial de subastas que M efecto se reunirá 
'en este E'tab^ecimiento, ea el dia expresado y una 
h »ra antea de ia s flilaia, daiicaado loa pr¡ 
ros 30 m autoa a ia« aclaracíaass q ia Ueiean J i 
ücitalores ó pudan s )r aecasinas y ios «eg^- I 
para la entrega de 1*« proposiciones, á cuy^ ^J f 
tura se pf03eiará tefm.Q»do díchj úUinj paz, i 
Lis pinoa** qaa quierai ton ir ¿íarte en ¡i,ci . 
subaita, preientará j sai prop JI cioms CDU ar^g 
á mójelo ea püeg) cerrado?, eatandilai en n»! cfl0 
P ?: i 
r 
sob'e de los p iegji ddbjca expcesacae ei serricj,, ateil 
del se 1 > competente, acompáñalas d i docutaw^ 
da depósito y da la có lula pacsjoa'. SÍU cuyos reqn 0 f^ 
sitos no sarán a im sibles; advirdéidose que en J 
objeta dfí la propone.ó i , con 'a auy^r clariiad 
b i j j l * í(i>ri;a del incereiado. 
Oavite, 19 de Eaaro de 1897.—luán L. Danuti, 
í. 
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Pliego de condioionei baj j las cuales se saca áM 
citación ptnlica el suaaintstro de los efeotoi 
comprendidjs en el Grupo 6.o Lote ni iu . 1 
se necesitei ea este Arsenal, p i r el término 
dos años. 
1.a Da licitación tieie por objeto el su^f6 
nistro de los artículos oom vreadidos en la rel&. 
ci'm que se acompaña al presente pVego. 
2. a Los precios que han de semr de tipij 
para la subaita y las condiciones que han dj 
reunir los expresaios artículos para ser adoiiii. 
bles, son los que se sefídan en la citada 
lacló a. 
3. a La licitaciói tendrá lugar ante la Juitt 
Especial de subastas de este Arsenal, el dia j 
hora que se anunciarán ea la Gaceta de Manila, 
4. a Las proposiciones habrán de redaataría 
con sujeaióa al unid i modelo, extendidas ea p|. 
pél del sello 10.o y se preseutarki en pliegoi 
cerrados al Presidente de la Junta, así CJOM 
tambiéa U cédula personal ó la patente, si el 
proponente es natural del Imperio de China, sia 
cuyo documento no le será admitida la propos 
sic óa. AI mismo tiempo que la proposicióa, pero 
fuera d^l sobre que ía contenga, entregará cada 
licitador un documento qie acredite luber im-
puesto en la Tesorería Uaatral de Hacienda pú-
blica de estas Islas, en metálico ó valores ad-
misibles por la Legís ación vigente, á los tipai 
que esta tenga establecidos, la cantidad de ciento 
veintiséis pesos, cuarenta y dos céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo an-
terior se hiciere en la Administración de Ha-
cienda de Cavite, habrá de ser precisamente eQ f 2 
metálico. 
5. a Si por resultar proposioíones iguales 
hubiere que proceder á licitación oral eutra los 
autores de ellas, se entenderá que leannoian 
al derecho á la puja los que abandonen el 
local, sin aguardar la adjudicación, la cual ten-
drá lugar por el órden preferente de nume-
ración de lo 3 respectivos pliegos, en el caso 
de qué todos los interesados se negaren á mejorar 
su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las propo-
siciones, como en la licitación oral, se expresarán | 
ea la misma unidad y fracción de unidad mo-
netaria que la adoptada para los preoios tipos, 
6. a E l licitador á cuyo favor sa adj idique en 
definitiva el remate, impondrá como fianza para 
responder del cumplimieuto da su compromiso en 
la Tesorería Central de Hacienda y ea la forma 
que establece la condición 4.a, la caritidad de 
doscientos cincuenta y dos pesos, ochenta y cuatro 
céntimoa. 
Esta fianza no se devolverá al contratista 
hasta que se halle solventa de su ooaipromiso. 
7. a Será Obligación del contratista empezar el 
suministro de los efeotoi contratados de jpüéJ & 
traes surridos sasenta dias contados desde 
siguiente al en que,se la notifique la adjudioación 
defiaitiva del servicio, verifiaando desde en-» 
toncos las entregas que le prevenga el Sr. 
donador de Marina del Apostadero, ó en sa de-
legación el Comisario del Arsenal; en la ínteligefl' 
cia deque la Administración, hecha abstracoi^1 
de lo que compren los buques con los fondos e^* 
nómiebs, solo contrae el compromiso da adq tú^ 
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I 
na na 
íoí ^ nara la«i ateaoíoaes del sarvício da 
N 
m 
Lili. 
T" [ p bouuiwuco uc^ o iutu urante dos 
^T0* g|a sujetarse á cantidad determinada, cayo 
i'3V Se contará desde la fecha de la escritura. 
\-3 obstante lo expuesto eu el párrafo a n -
eíj] . r el ooatratista, próvia la preseatacióa y 
aiís'ióa de los ejamplares de la eior.tura de su 
trata» podrá si le coaveniere, dar principio 
ag0II1liii8tro de los efectos, antes de terminar el 
tedlcho plaz0 sesenta días y si se hallase 
esto á efectuarlo, deberá así manifestarlo a l 
f Oídenador por medio de escrito, en la i n -
ri Mííeacia de que de serle aceptada su proposición 
Uda por este hecho sujeto ó las mismas obl)ga« 
loaeJ " hubiesen transcurridos los sesenta 
citados. 
1^ 1 g ft £1 contratista presentará en el Almaoén de 
ce'poíóo é en el logar ea que se le desigae en 
te Atseaal por el Jefe del Negociado de acopios, 
pañados de las facturaa-guías triplicadas, 
iacudai con arreglo al modelo nüai. 6 á que se re-
reel art. 16 del rigente Reglamento de Gontabili 
Id los artículos que ordene el Comisario del Arae* 
[ dentro del plazo de cincuenta días, contados desde 
gigu eóte al da la fácha de h órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse 
la forma que determinan los artículos 231 
fe3E de 1» ordenanza de Arsenales, aprobad* por 
sal Decreto de 18 de Julio de 1893, resultaren 
daiisibles los ef actos prese atados por no reunir 
condiciones estipuladas, se obliga el contratista 
repoaerlos en el plazo de c'ncuenta días, á partir 
lafectu del reooaocimiento, y á retirarlos de 
en el mis breva plaz> posible y que 
ludencialmeate sa le fijará en cada caso por e l 
del Negociado de acopios, notificándosele por 
ri;o y exigiéndole recibo, según previene el 
28 del citado Reglamento, 
i traoscurrído el plazo señalado el contratista 
habieie cumplido este deber, el Jefa del Ne-
lado de acopios lo pondrá en conocimieeio del 
|iláHo del Arsenal, quim hará saber al intere-
que de no retirar los efectos en el p'azo de 
k diie, se considerará que hace abaadoio de 
«, inoiotEndose por coasigaiente de los mismos, 
prendiendo á su venta en púb ica subasta por 
trfcmiieá est^ b ecidos para casos análogos en la 
mmti general de Hacimda coa arreglo a l 
Í8 citado. 
•a Se considerará consumida ia fa'ta de cum-
fiante por parte del contratista: 
Ca&ndíi no presante los efdCtos a! recoooci-
ato y recibo en el plazo que establece la con-
h 8 a 
i Oaando presentados en dicho plazo y sién-
rech\zados, no los repusiere dentro del tór-
0 lií establece tamb;éa la condiciSn de re-
nda. .cSO'ü lostaat ««I x 30 O 
0 Y cuando repuestos dentro de eite último 
) le fueren definitivamente rechazados. 
| Ba impondrá al coatratísta la multa del uno 
^Qo eobte el importe, al precio de adjaii;a-
^ los efactos dejados de ftciliíar por cadn 
demore la entrega de los orsmoi, 6 11 
de ios desechados, después del van« 
de hs p 'szís que para uno y otro objeto 
ecí ia condición 8.a, y si I» demora exceüe* 
J1 el primer caso de quince días, 6 de di z dias 
Aguado, ge rescindirá el contrato adjud cáadose 
^z* retpectiva favor de \ \ Hacienda, y qua-
•Qbjjgtantes las multas impu«8ías. 
ka el Wrcer caso de 1 )3 expresados en la 
'Q •^*» se reíoindirá igualmente el contrato 
Id ^ Ja fl"inz* <la3 ,e «djudicará i la 
fcío Pn ^ en* ^e ^1 ln'?j^ CU3'6n del servicio, aúa 
^ ao haya p^'juioíoi que mdamaizir al Sitado. 
v *>Rra los efectos de las cláusulas anteriores 
^ Penalidad que por ellas se impone al con-
Wah'r <3eclara qa9 19 considerará exento de 
lu udad, aúa cuando reau taren sin entregar 
PQf valor del cinco por ciento del importe 
81 Pedido. 
Oavite 6 
todo 
ctos 
lea 
ín 
lo-
^ contratista deberá residir 
5iicgj1.!epr8,8Q,iaQt9 en esta localiiad para  
d^o,81118 á la entre«a material de los efe 
14 Dentro del plazo de los quince dias si» 
^ujept^s á cada entrega, el cootratiata percibirá dt l 
Habilitado de maestranza el importe del servicio, 
prévia liquidación formada por el Jefj del Ne-
gociado de Teneduría de 1 bros de la Comisaria del 
Arsenal, providenciada por el Comisario, y me* 
ditote recibo snacriio por el contratista ó su le-
gítimo representante, á continuación de la provi 
deoc a expresada, reteniendo en el acto el Ha-
bi'iteio ia idad que deba satisfacer al Tesoro 
el contratista en concepto de contribución iadmtríai, 
que será ingresada mensualmente por ei Habilitado 
en lai G^jis de Hacienda pública por cuenta d 1 
contratista. 
Si por cirennstancias excepcionales no hubiere 
fondos disponibles en la Caja de la HiblitaciSo de 
maestranza, se satisfará el importe de las entrega i 
por medh da libramientos expedidos por el Señ 
Ordenador de Mariaa del Apostadero, dentro del 
mi uno plazo de quince dias, contra la Tesorería 
üentrai de Manila; no teoiendo derecho el con-
tratista í abonos de i itereses, en caso de demora 
en la expedición de los respectivos libramientos, 
con arreglo á U Raal órden de 14 de Marz) 
de 1888. 
15. Queda obl gado el rematante al otorgam'ento 
de escritura, que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro de los diez d<as siguientes 
al en que se U notifique ia adjudicación del 
remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos que 
origine el expediente de subasta, que con arr g o 
á lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, 
son los siguientes: 
I.o Los que se causen en la pub ioación da los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.o Los que correspondan, según araccel, al 
Nota ío por la asistencia y redacción d -> tas acUs 
del remate así como por el otorgaoranto de la 
escritura y copia testimoniada de 1 i misma; y 
3.o Los de la impresión de cuarenta ejemplares 
de dicha escritura que ha de entregar el contra-
tista en la Ordenación del Apostadero para usó de 
las oficinas, cuando máa á los quinos d'as del otor. 
gamiento de la misma.—Por cada dia de demora en 
ia entrega áe d chos impresos, se impondrá al re-
mátame ia multa de. cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el 
pliego de condiciones la relación en 61 cita Ja, la? 
fecha del periódico oñcial en que dicho pliego se 
ioüert?, ei testimonh del acta del remat3, ppp'a 
del documento qae juitidque el depósito Ó garantía 
ex'gida y la obligación del contratista para cum 
plir lo eitipu'«do. 
16. Además de las condicioops expresadas, re 
giráo para este contrato y su pób ica (icúacióa las 
prescripciones de! Real Decreto de 27 de Febrero 
da 1851 y las general-JS aprobadas por el Almi-
rantazgo en 3 de Mayo de 1869, inaartas en las 
Gacetas de Manila números 4 y 35 d i «ño de 
1870, asi como sus adiciones posteriores, en cnanto 
no sa opongan á las contenidas ea este pliega 
Arseaal de OBvita 18 de Julio áe 1896.—B Jef^  
del Negociado de acopios. Francisco Romero.—V.o 
B o —El Comisario del Arsenal, C*milo de Id 
Cuadra. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calle núm. . . . en su nombre (ó á 
nombre de D N . N - , para lo que se halla 
competentemente autorizado hace presente: Qie 
impuesto del anuncio y pliego de condiciones j n -
sertos en la Gaceta de Manila, núm. . . • de íaohv 
, . . . parala subista del suministro de los eíecsos 
comprendidos en el Grupo 6.o Lote núm. 1 qae se 
necesiten en el Arsenal de Cavile, durante dos 
años, se compromete á suministrarlos con estricta 
sujeción á todas las con liciones contenidas en 
el pliego y por los precios señalados como tipos 
para la subista en la relación unida al mismo (ó con 
baja dé tantos pesos y tantos céotimos por ciento. 
Todo en letra). s^%í j 
min* s Mbaffl'v < 
Nota:—En virtud de lo dispuesto en Real órdea 
de 7 de Julio de 1884, los lieitadóres tienen 
el deber de consignar su domicilio en el punto 
i donde, presenten sa proposición. 
Relación de los efectos qae se sacan á póbl ca, 
sabasta para el suministro durante dos afios del 
Grupo 6.o Lote núm. 1 con expresión de los ore- -
c os que han de servir de tipo, condiciones f *CÍJI{»-
tívHS y p}«zo de las entregas. 
GRUPO 6.° 
Preckfe 
Unidad P.g c * 
Lote núm 1 
Alicates de boca redonda 
Idem de sacaborados 
Idem de fragnas surtidas 
Id. de acera de punta de 15 C[m. 
de 4la go 
Id. de id. planos de 15 id. de id. 
AtenaUas da chsflinar 
Armasones de hierro para cierra , 
Azadas 6 azadones de biarro 
Azaelis de mano con sus estribos 
de h erró y mango de madera , 
¡ i . de rivera calzados de acero 
cargadores para hojas de sierra-
Arbotantes ó aparatos para barrenar. 
A-maduras de hierro para sierra de 
na-tales 
Barbiquíes para hierro 
Id . para madera 
Barrenas de empernar surtidas « 
Id. d^ mano ó da caracoMlo hasta 
de 9 cm. 
Id de id. de id. basta de 10 id, 
I i i . de id. do id. de 11 á 25 id. . 
\<S. de id. de id. da 26 id. 
id. medias cafías hasta de 10 cm . 
H . id. de 11 á 25 id. 
U . id. de 26 id. en adelante 
Botadores da h erro 9 
Barrenas «a'amóoieas de 10 mm. de 
boca y 20 cm. largo 
U , id. de 12 id. id. y 20 id. id. 
j i . id. de 14 id. i l . y 20 id. ¿d. . 
j d . id. de 16 id. id. y 20 id. id. . 
j l , id. de 18 id. id. y 20 id. id. 
Id. id. de 20 id. id. y 20 id id, 
14. id. de 22 id. id. y 20 «1. id . 
I i id. de 24 id. id. y 20 id, id. 
l i id. de 10 id. id. y 30 id. i l . 
Id. i i . de 12 id. id. y 30 id. id, 
11. id. de 14 id . id. y 30 id. 
I i . id. de 16 id, id . y 30 id. id. id. 
id. 
id. 
Id. id. de 18 id. id. y 33 id. 
Id. i i . de 20 id. id. y 30 i l . 
Barrenas saiamSuicas de 22 mim» 
da boca y 30 cm. largo 
Id. id. de 24 id. id . y 30 i i . id. 
Id. id. de JO id . id. y 40 id. id-
Id. id. de 12 id. id , y 40 id, id . 
Id . id. de 14 id, id. y 40 11. id-
H . id. de 16 i i . id. y 40 id, id. 
Id. id. de 18 id. id. y 40 id. id . 
Id. id. de 40 id. id. y 40 id. id. 
Id. id. de 22 id . id, y 40 id, id . 
I , 1. id. de 24 id. id. y 40 id. id . 
Bolos con m*ngo de madera y anU 
líos de O 800 kg. da peso 
Brocas de taladro de acero surtidos. 
GatracHS ó rachas, s sgá i modelo 
de 4'800 y 2 350 kg. de paso, 
Gepilbs de, dos hierros 
14, de nn solo hierro plano 
Id. para tobos 
Crisoles da lap'z núm. 10O marca 
• 
o sb 
mi )sa 
id. de id. nám. 90 
Id, da id. núm. 80 
Gnchd as de acero ordinarias 
id. de id./bolo macao 
Caj s de madera para hierro de 
cepillos, « molduras» garlopas y 
garlopines 
T<& para serrajas de Webitworth. 
de á 548 l t 4 pnlgadaa 
l'OO 
l'OO 
2'0a 
1*15 
115 
2 00 
275 
:t '03 
2 00 
3*00 
0 40 
:.15-C0 
3*50 
6'00 
4<oa 
0 90 
0*50 
0*50 
o^a 
0 70 
0 30 
o s a 
0*50 
0'75 
085 
0 ?ít> 
0 90 
1-Oü 
vm 
vm 
0.60 
0 70 
080 
0 SO 
1^00 
0*90 
0,^5 
J W 
• O-JM, 
o» * 
0 í o 
I'ÍO 
M ^ 
1*20 
l'OO 
0-30 
%0 ( o 
1*70 
110 
a i s 
2000 
IS-CO 
16 W 
O'^ O 
1 « 0 
s t í a t 
•y- 0*75 
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» 
» 
acero 
id. id. 
de 
3*00 
» 0*40 
0*13 cada 
^ 35 mtn. 
025 
» ; 0 50 
0*75 
» l'OO 
0-75 
7O40O 
5 00 
O^O 
25*00 
lO'OO 
10l00 
0 70 
0'80 
4 00 
0'50 
0-75 
lk50 
200 
2450 
f 2 00 
0'50 
0'75 
: 5 00 
5l50 
100 
125 
1 00 
O110 por 
[cada 25 
ixntn. 
Csjai para ternas de Wéhiterortfe 
' f | de íd6 1¡4 á 34 id. 
Ciccflei de acero turlHoa 
Estribos para iierraa 
Sicc flose de fodat elaaea 7 dimeo-
fiiocet 
Escop ce de 8 á 15 mm. de boca. 
Wál dp 16 á 25 id. de id. 
U . de 26 id. de id. en adelante . 
Escuadres de «cero de 20 cm. de 
Jado mayor 
-Armones de tedas dímensionet . 
Fff»ga»8 por tátilei 
F « ^ | f 8 de mano 
Gubias d»* 6 á 15 mm. ^e boca . 
Gatos de garoiquies o crik • 
} i . d^ hieiro para carpintero 
H. de id para diferentes oficios » 
Gubias da 16 ¿ 25 rom de boca. 
}á0 de 26 id. en adilante 
Oirlop^s .ai|o 1U sfe aáoe^ 
iHteno die cortar para ealsfatcs 
| >. de meter para i d . 
Bfíchss de hierro 
Id . tie id. con boca de acero para 
carpintero de ribera 
Td. de id. enes badas 
Hechaeías de mano 
Hierro» sencillos calzados 
par» cepillos. 
M. dob es para id . 
E i | a 8 braceras de sierras 
tía 1*40 m. largo. 
Id. id. de id. id de l ' € 
Id. id. de id pequt ñas. 
M* id . de id. medianas. 
Id . de Id* para cortar metales 
325 mm. largo-
X'mas de todas clases y dímensio 
net. 
1 materes mniaa de 65 á 170 mim, «'i» i* «d 
L'-avrs irgieeas gtnerales para des* 
tornillar. 
Mecbos de acero de mano de 3 á 4 
Jkg. de pceo y de hierro calzado 
ce acero de 4 á 5 id. de Id. para 
fr^giisa. 
^abajta para cahfates. 
Ulandairiaa de hierro eco beca de 
ateto de 4 s 5 kg. dp peso. ; 
Id . id. ern id. de 6 id. id. 
Msrdri cs de id. mfíánicc paraco-
Icísr luftcs de 70 nrm, diímetre 
interior. 
Id . de patente pma pecer tabes en 
la» calderas. 
Id . cr^kai ías de ^dpe para poner 
férn as á les tubos de 40 á S8 
Fia exdupive. 
W) t cries crdinarios de go'pe para 
i rrer férulas ¿ ios tnbes de 63 
¿ 8$ mm. exclusive» 
Marti) es de aceto de bola de 600 á 
700 gramos de peto para frsgnas. 
Id . de id. cerval. 
Id. df Id ác maro marca irgleia 
de 1500 kg. de peso. 
I d . de ecbre de 2 kg. de id. 
Jd, de id. de 3 id. de Id. 
Já. de esttíifc de 4 id, de id. 9 
M de id. de 6 id. de id. 
Jld. de h i m e de bo!a ca zado de 
i^rero de 700 á 800 gramos de 
| J t S O . 
ad. de id. de orfjts de 1 id. de id. 
ló. id. de p(üa de 0*500 * e'6CI> 
id, de id. 
Jd , de id. de cslzsdo de acero. , 
I d . para embutir coo des bocas de 
acFro. ^ 
Hssf s de cobre de 5 kg» 
I d . de eettfio de 8 id. 
Id . de bierio calzado de acero de 
S é ^ id. de peto. 
Macetas de aforrar. 
Je», de go'pe. 
^Falts de k ' m o ccadradsp. 
7*, de id. de punía. 
J'a'austrcfl é paietas para albefitlet-
_ •» 
t t eb 
& 1 » 
7'10 
2*50 
1*50 
2^0 
300 
(Í55'C0 
60'CO 
5*00 
» 
m 
01 4m *t 
S'CO 
l'BO 
1 to 
SCO 
5 ( 0 
6'00 
5'fO 
6*00 
l f 5 
1'50 
1 25 
1*25 
300 
8C0 
6C0 
4'00 
l'OO 
0 80 
1 50 
1 5 0 
0*70 
» 
> • 
• 2 
Piedras de amolar inglesas de 50 
cm. diámetro. 
Id. de id. de 80 id. id. 
id . de id. de 1 metro id. 
Id. de id, ordinarios. 
Id. de asentar fl'oa surtidas. 
Picos de hierro ordinsrios con man-
gos de madera. 
Pnczones 6 granetes de acero sur* 
tidos. 
Rempujos de hierro. 
Sacabocados de acero de 17 cm. 
largo y 14 mm. boca. 
Serruchos de tr nzar de 80 cm. á 
1 m. con 0 65 kg. de peso, 
Id. fines de costilla. 
Sierras de aire con muletas y ca-
Hll»s ó sean braceras de 2 m. 
largo. 
Id. armazón 6 sean de mane grandes. 
Jd. id, 6 id. de id. peqnefias. 
Id; braceras p«ra t m z ? r 
Tentzss calzadas de acero para 
cortar remethes de 120 á 130 
gnmos de peto. . BJ¡¡ 
Terss*» ca zades de «cero para cor» 
tar lemeihfs de 650 á 750 gra-
mos de acero. - » 
fd. i ^ . de id para carpintero. - \ 
Id. de hierro cuivas. . » 
Id. de id. de boca caegríjo. . »J 
Id. de id, par» fríguss. . » 
Tern jas goari idai de temtllo pe- g 
qmfio de 1,4 é- 6.8 pulgadas. . 7 
Id. de pa ma 6 de punta fija para 
re lc jpTÍa marca menor. 
Id. de W h ."wenh COD sus machos 
y dades disde 5i8 á 1,4 paga-
das exclusive. 
id . sueltas sin maches. 
Id. Wiht m i t h de M á 3i8 
Tijeras crdinaries dt mfcto de 20 
á 25 cm. lai go pata ce» tar géneros. 
Id. para cortar cobie 6 lata. 
Tcrnll'cs de t i nco de 12 á 14 cm. 
de beca y de 30 á 34 kg. de peso. 
Id. de id. de 15 id. de id. y 40 á 
44 kg, de peso. 
Tornillos de maco llemsdcs también 
arterallei de 5 em. de toca de 
0 9C0 > 1 kg de id. 
Id de id. )tí , id. de 15 á 20 id. 
Jateo y 5 de teca calzado de 
re 00 
2000 
1100 
0'60 
3'00 
3*00 
0'50 
l'OO 
400 
3*00 
S'OO 
300 
2*00 
2*50 
• 
2'00 
2*00 
0'75 
1 00 
3 00 
2 00 
10000 
IOÍ nos 
44(0 
150'00 
: 30*C0 
600o 
1 0 0 
8 00 
25'CO 
SOCO 
2 00 
3'CO 
1'50 
«cero. 
Tienches de deigu&zar de £0 cm. 
largo. 
Condiciones facultativas, 
l a Alicates, izad»?, azuelas de riveta, barre-
nas de empernar, cuchil'fs de acero, crisolee, fra-* 
guaf, llaves, maehor, mühojos, msndatii»s> antena-
lias, arm» zerts, azuelas de meno barrenas de maco 
6 de caiecdillo y saiin-dnicas, brecas, catracas, ce-
p lcp, cucliilfca cidftarias, fermorer, fnellef, gu-
bíer, hachee, hacbuelas. hiorce, hojsa bracerap, 
martiüos, palts, batufeties, tacabocader, senmhoi, 
siena?, tecazas, terrajas de pelma, tijeras ordina-
rias, y tornillos de bence, serán de las marcas 
recorctidimente acreditad*» y Simejantes á los 
modeles que baya en el tlma(éo de Recepción 
»i geiácéote i las prnebas que la Junta determine 
psra asegurarte dicha identidad. 
2. a Artolentes ó aparates para barrenar, es* 
taién bien forjades, y el brezo de esíe apare to 
pcdiá ccirer con facilidad por la columna 6 cabilla 
vertical que le ecatiene teniendo dos prisioneros 
psra firmare á esta y podiendo tener ctmo di-
memiones aproximadas fas nguiente?, 80 cm. d 
largo de la eclvmoa O'SO el brazo á contar desde 
1» cabilla vertical y C0,45 el diámetro de esta ca-
billa, la sección del brazo oiizontai será en firma 
de T. 
3. a Armaduras de hierro, estarán perfectamente 
fabricadas con manges de madera y las mordí zas 
en que se ha de ejecutar la hoja estarán petfec-
temente erroecadss y ajustadas. 
4. a Betbiiinies. serán de luperior calidad po-
diendo tener las d mensicnes aprex madas s guien-
tes, largo del «patato 0*25 los brasos qae firman 
losdcs árgulos reotos 14 cm. largo cada ano los 
lensi* Eoio¿¿rfi5ií sol t->B8i ah o i iu l a l v eb 
gruesos serán da 25 nrm. 
5. a Botadores serín de 15 mm. largo y 37 
diámetro en su cabeza. 
6. a Cajas de madera nara ccpillos, tno!(J 
garlopas y garlopines, tendrán 25 cm. prCj 
mente de largo que lerán de molave. 
7. a Cajas para tertaj&s, serán de maderi, 
oiendo les huecos necísimos par» que euén 
colocadas las pUzes de que se componen tcd¡ 
terraja. 
8. a Cinceles, serán del metal pedido, padij 
hacerse las pruebes qua sean neceiarias, p&t| 
barios. 
9. a Esccfioas y limas de todas clases, teríj 
las marcas Turtón ion ote, ó Roj-rs son ?tc., p, 
flriéndoBe las primerse, pod; án sin embaí ^ 
tirse de otras marcas y eni a jarán paBai do ítí 
mente et eipigo de u t a de el as ecbre el piesdo 
otra á coDtradíente ai verificarse esta opera 
deberáa sallar acia las pont^j de \v¿ picadutiB 
eitas se artaEcan hasta la raíz, i^dicao que 
sgrias y fí las puntas ro íaitan y se eplaatí 
doblan sen blanda», en ambos caíes deben ier 
htchadca. Fcdiár» í í a b én eLfcf .yarie por cem 
ciín imande piizís de fuDcición, hieno du 
acero Mccrccido de les que getera nunte ^ 
berto te el Ariecal, no díbiecdo tufru *Ü*]Ú 
terioro que aqutllas <OD que te amparan. 
10. Escopes, serán de superior calidad ymj 
á reccLoc miei to corietpondien»6 al pretio fija, 
11. Gales garñiques de hierro pfcra carpii 
y paia difererUes oficies. Serán de hierro dem 
cabdad bien refoizades, de co^snuec ón emii 
y fiegúo mede o. Les gaimiquies 6 crik 1 
de teunir esas condición*:a podrán servir pan 
vantar pesos de 5 á 10 toneiadas. 
12. Macetas, l e i á o de madera dura y de 
em. laigo. tetierdo en EUS cabtzas viiolaj 
hierro y adeaás IU margo correspondiente. 
13. Mandriles cetán de los famtfics quen| 
den eststruides con estricta injesdn a 
qoe exioisá en d almacén de Recepción toe 
piezas de acero de superior ctlidad peifectt 
pulimentas, y aju&t> das cada mandril traerá 
•ves y un bandeadoi, de sus nmmas condid 
Eojetando ¿ recoioc m enio y ptutbas que 
faculta;iva estime para cerciorarse de eüct, 
14. Mandriles crditerios de go pe, serán 
ro acerado de tupeiior calidad, bien tomei 
tttrp'ados y del éiímetro que se pidan. 
15. Piedras deben eer de hfjaa gsueiss ct 
tas, de grano fino y atpecío UDÍUCEO ¡as de 
files, 
16. Torrijas debeián tener las matcasde 
U-wr h TTurtcn ú otras de fábricas acrtditídíi 
(Stesy fccmetctse é les piuetas quo ter 
ccnvenienie precticar I» Cemitónde receco 
para eEfgurane de su cempíeta identidad. 
17. Terrajas Éueltas, serán de aceto coo 
jeros para otras tantas roteas y tendrán p 
mente de largo 0'30 de ancho cen la betf 
0*05 y en la menor 0<035. 
18. Tijeras para cortar cobre 6 Ista, 
ser de las llamadas derechas, de aceto, h 
ejalidad, pudiendo cotUr con faci idad plW 
1 1,2 mm. sin infiir de/peifectc, 
19. Les plizes de entregp, repcaiciíD 1 
rechazados eeiáo de ¿ 50 días. 
Arserei de Cavite 22 í e J t n o de 1^ 
lipe W fice—V.o B.c, Wtiut:! Rcdtigmz-
INSPECCION GENERAL DB ^iONT^ 
Instancias obrantes en la Junta provincia 
Sfgúo re'aciooes remitidas por el Presidenl8 
cha Junta eu 10 de Octubre de 1894. 
Pueblo de Janinay 
Nombres de los interesadoa. Nombres de lo» " 
D. Germán Cordero! 
Gregorio Atender 
Gerónimo Intrépido 
Gaspar Arentura 
GerdLioio Aganaote 
Gregorio Camisura 
Gregorio Qnitor 
D. Gaiíl SDDO CO!* 
Gregorio L»vír 
G m l c r m s ^ 
GuiUermo EiF 
Gregorio Kob'* 
Gregorio Bf^. 
Gu' 1 rmo S**9 
{8e contiti 1^ 
• 
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E d i c t o s . 
Don Eu'ogio Madriaga teoiente primero Gobernadora-
lio interino y comisionado especial de aprem o del 
pueb o de Santa Igaacia provincia de Tarlac etc. 
Hace saber, que a jas diez en punto de la ma-
ílana del día Miérco es lo del entrante mes de Marzo 
se sacará subasta púb! ca de los b enes embargados 
¿ !a principaila e ectora de este pueblo que tendrá 
lugar en la S a l í aud encia de este Tribu al con el 
reba;o de! 5 p g de sus respectivos ava'.uos cuyos 
nombres y b.eacs se describen a continuación. 
Bienes de e'ector, D. Lucio Ba an y P s 
9'50 
Una partda de tierra palaye a enclavada en 
el sitio de Mapatpatac de esta comprensión 
que mide de frente 12 braz.is y 300 ídem e 
largo lindante al Norte con la de L e ó n iWéfii 
doza al Este 'v olma de ^úr con la de Pab'o 
S gun y al Oeste Estero de Gabaiuan según 
e! rebrijo va e en nueve pesos y c ncuenta 
céntimos . 9 50 
Otra ídem en el s tio de Caanamungan de la 
comprensión de Cami.ing que mide de frente 
28 brazas castellanas y 200 idem de largo lin« 
dante al Norte con el Estero de dicho sitio 
ai Este con la de D. Ciau iio Pab o al £ur 
Colína y al Oeste con ia dei mismo IX C a n -
dió según el rebajo vale en veintocho pesos 
y ci cuenta céntimos . 28*50 
bienes dei elector, D. Pablo Gaspar 
Una partda de sementera palayera enc!a» 
vada en e sitio de Mapatpatac de esta com-
prensión que mioe de frente 20 brazas Cas-
tellanas y 200 idem de Jargo 1 ndante al 
Norte con ia de Gabino Gaspar ai fcste Co-
lma al Sur la misma . o ina y ai Oeste Es 
tero de Cabatuan sngún el rebajo va e en 
nueve pesos y cincuenta cent mos . 9*50 
Otra idem en e s tio de Ca laguip de es a 
comprensión m;de de fren e 63 brazas al Sur 
68 ídem al Norte 83 ídem de largo lindante 
al Norte con i a de Apoionio Pascasio a; Este 
Estero de Cabatuan al Sur Bi iana de la truz 
y ai Oeste con la de León Mendoza según 
c* rebajo vale en nueve pesos y cincuenta 
céntimos 
Bienes del elector, D. Pedro Aviguetero 
Una partida de sementera palayera enea" 
va. a en el sitio de Macupat de esta com- , 
prens ód que mide de frente 15 brazss y 300 
Idem de Jargo iinda al Norte con a de L o -
renzo Entono al Este tierra alta al Sur con 
la deD. V cente Laoang al Oeste cam no para 
Tarlac según ei rebajo vale en once pesos y 
cuarenta céntimos 
Otr,i :dem en el s t o de Sa omague de esta 
comprensión m de de frente 20 brazas caste-
l'anas y 400 idem de argo lindante a Norte 
Estero de Sapandalag ai Este t erra alta al 
Sur Claro Bacnis y al Oeste cam no para Tar» 
lee vale en s ete pesos y sesenta céntimos . «/go 
B enes dei e ecicr, u , V.cente Laoang 
Una partida de sementera palayera encla-
vada en ei sitio de i ogo^bapang de esta 
comprensión que mide una superhde de 10 
hectereas y 12 áreas linda al Norte con la 
de Ü. Santiago A uxosn rl i s t e con la de 
D. C emente Macg^oang al Sur y Oeste ca-
m nos de herraduras según ei rebajo vale en 
diez y nueve pesos , 19<QQ 
bienes de elector, D . Timoteo Cube 
Una partida de t é r r a pa'ayera enclavada 
e sitio de Las p de esta comprens.ón que 
mde de frente 100 brazas castet anas y 300 
Idem de iargo anda ai Norte con la de Doña 
Manuela Carmen a: Este Jbstero de Cabatuan 
H Sur con la de T.bufCio Lub: y ai Oeste 
con la de Manuel Ubú do según ei rebajo vale 
eQ cincuenta y siete pesos . 57!oo 
B:enes del elector, D. Saturn no Anton o 
Una partda ce tterra paayera encavada 
eQ ei sino de Lssip de esta comprensión que 
In¡de una superficie de 160 brazas c.-ste anas 
jlndu al .Norle y : ur Coljnd al Este con 
14 de Kufiao Antonio y al Oecte con a de 
^dro Tom a según ei reb.Jo va e en once 
Pesos y cuarenta céntimos , n 40 
bienes de e ector, ^ . Agaton Guzman 
. Una pa tida de Sementera enclavada en el 
S1"0 de Qumaoayanan de esta m smi com-
Prens,ón que m de una superhc e de 6580 bra-
casielants inda a No te con ia de Don 
ugenio Guzman ai Este iVaria ^postor y la 
e mismo U. Eugenio y a Oeste con ja de 
• Lmoteó Cube según e, rebejo va.e en 
einta y ocho pesos . co 
Bienes del elector D, M guei Guerrero 
Una partda de tierra p a a v e n enclavada 
en e sitio de Sa'omague de esta comprensión 
que m de de frente 10 brazas caste anas y 
100 ¡d. de largo linda al Norte con e1 ter-
reno de BaUazdr Migue* al Este r;o de Sa-
panda ag al ^ur con el de D. ísidoro Mateo 
y a Oeste estero de Sapantab a ava'uada 
según ei rebajo en nueve pesos y cincuenta 
céntimos, . 9'50 
Ocra id. en el sitio de Cadaanan de esta 
muraa comprenc óa que mide de frente 10 
brazas caste lanas y 90 id de ¡argo linda al 
Norte c >n el terreno de Roverío c latt al Este 
rio de Sapandaiag al Súr con el de Euíaiio 
Guerrero y a^  Oeste con el de D. Pedro C u . 
damos según el rebajo va e en catorce pe-
sos y venticiuco céntimos . 1425 
Bienes del eecto% U. Fedro Cudamos, 
Una casa de materiales ligeros con su cor-
respondiente so ar según el rebajo vale en 
diesmueve pesos. . 19*00 
Uuna finca rustica dedicada al cultivo de 
paay encavada en e: sito de Gumaoayanau 
de esta comprensión que mide de frente 32 
brazas cast ¡lanas y 78 id. de largo y linda al 
Norte con ei terreno de Basi! o Viér es al 
Este c n ei de Ildefonso Pigao, a* Súr con 
e de Mateo Tacan y al Oeste con el r o de Sa-
panda'ag según e; rebajo va e en nueve pesos 
cincuenta cént mos. . 9 50 
Bienes dei elector, D Clemente Agustín. 
Una partid' de tierra palayera enclavada 
en el s:t¡o de Calhguip de esta comprensión 
mide de frente 2 brazas casíel anc-s y 500 
ídem de iargo 'inda a Norte cam no de her-
radura a'. Este tstero de Cabatuan ai í u r 
con ei de Pablo Agustín y ai Oe te ron el 
de D. Eugenio Guzman según el rebajo va e 
en d esiseis pesos veintedos céntimos y cua-
tro octavos 16*22 4 8 
Total. 249 72418 
i r 4 o 
Los que desean intere ar en la subasta citada pue-
dan acudir antes de a hora seña ada para enterar y 
examinarse de dichas bienes con el depositar o en 
Santa Ignacia á 15 de Febrero de ^ / . — fcu.ogio 
Madriaga. 
Don Aureio Peiaez y ¿.aredo Juez de i . a instan-
cia de este distnto de Potatan que de estar en 
el actúa ejerce o de sus funciones el infrascrito 
Escr bano da fé 
Por el préseme c.to llamo y cmp'azo á 'os pro-
cesados ausentes N c o í a s e Ies dantos; Juan de los 
Santos, Mtrtn Decolorgon, / usebió Decolorgon, Ber 
mogenes Lüomo y Esumislao Declamuyug vec nos del 
pueblo de Dumangas de este part'do judicta para que 
en el término de 30 días contados desde !a pubiiN 
Ccción del presente ed cto en la Gaceta cficial.de 
Manila se presenten en este juzgado a contestar los 
cargos que contra el os resUitan en la cansa m mero 
10 de. año actual que se sigue en este juzgado por 
atentado a la autoridad y sus agentes y lesiones gra-
ves bajo apere bim ento que si no comparecieren den 
tto dei ind cado térm no se sustanciará la refer da 
causa en su ausencia rtbeidia parándoles ¡os perjui-
cios que en derecho hubiere ugar. 
A l propio tempo en nombre de S. M. e! Rey 
(q. u. g ) y por su menor edad de su augusta ma-
dre ¡a Keina Kegente D.a María Cristina exhorto y 
requiero a todas ias autoridades tanto dvi es como 
mu teres y ecieciastícas p ra sue practiquen activas 
dii ígencas en busca de os referidos procesados y 
en caso- de ser habidos los rem tan en ciase de pre 
sos con las seguridades conven entes a este juzgado 
ó a la corcel pública de esta Cabecera y a mi d s-
posic ón. 
Dado en Pototan á 12 de Enero de 1897.—Au-
re ro Peiaez.— or mandado de su iría. , Antero Tamayo. 
Don Bernardo Fernandez López Juez efe i a instancia 
por opos c ón y lo es en propiedad y en actúa1 
ejercic o de esta provinca de sntique de o que 
dan ié ios testigos acompoñados 
i or el presente esto amo y emp'azo al testigo 
ausente Máx mo N. (a) I m ó cochero que ha s do de 
D. Eduardo ¿antarromana cuyas demás eircunstane as 
persona es se ignoran para que por ei término de 9 
d)as contados desde .a pub icación de présente edicto 
en la Gaceta oljcia^ de Man ia comparezca ante este 
juzgado ¿ prestar declareción en ia causa cúm, b 
correspondiente al año 1895. 
Dado en San josé de Buenavista á 25 de Enero 
de J 897.-Bernardo Fernandez i or mandado de su 
Sna. , E u og o Sa du^no. Fel x ^gu 'ar. 
Por providencia dictada por el Sr. juez de i .a 
instancia de este distrito de Nuev» Ecija en la causa núm. 
140 del año 1896 contra Florent no Gambao conocido 
por Inong Gambao por al anamiento de morada tenta-
t va de vio ación 'esiones hurto y sustracción de do-
cumentos se convoca a' testigo ausente Clemente Za-
ragoza vec no de i'/loncada (Tárlac) para que en el 
término de 9 dias contados desde la publicación d-
este edeto en ia Gaceta oficia1 de Manila se presen e 
en es'e juzgado k declarar en d cha causa bajo 
apercibí;mentó que de no hacerlo se !e parará el 
perjuic o que en derecho haya ugar. 
ban Is dro, 30 de Enero de 1897.—Cecilio Men« 
doz?, A;e o Encarnación o B o., Becerra. 
Don Rafael Mora'es y Prieto juez de i .a instauc a 
de esta »;rov;ncia de Camarines Súr. 
Pop el presente cito !Umo y emplazo al p ocesado 
Bruno Medrano indio soltero de unos 17 años de edad 
natural vecino de Goa de estatura baja cuerpo pe -
queño coior moreno tos ado pelo cejas y ojos ne« 
gros con mancha de coior blanco arribi de ia sr* 
teulac ión del talón derecho y es hijo natura de Ma-
ri no Medrsno y Donis ia Acayfn para que dentro 
d 1 térmi o de 30 cías á contar de de su pub; cación 
comparezca á este juzgado para diligencia personal 
en la causa núm 73 que se sigue de oñc o contra 
el m s m i por violación apercibiéndole que de no ve-
rificarlo dentro de dicho plazo se sustaneará dicha 
causa en su ausencia y rebeldía. 
Dado en Nueva Cáceres 12 de Diciembre de 1896.— 
Rafae Mora es «== Por mandado de su S r í a , Cesar 
López, 
Por providencia dictada por «l Sr. Juez d . 1 a ins-
tancia de esta provincia de Camarines Súr en a causa 
núm 4 de este año que se instruye de ofiieo contra 
Adriano de ios Rey s y otros por hurto se cita llama 
y emplaza a los su etos ofend dos redro Martínez 
D. Vicens- Portugal D , Antonio S ndoc y ia llamada 
jacoba veenos que fueron de puebl de Magaraco de 
este distrito jud c al para que por e: término de 9 
das con:ados desde ¡a pub icac ón de este edicto 
en a Gaceta oficia d : Mani a comparezcan en este 
juzgado s preste, r sus dec'aracioces en d cha causa 
bajo spercibimento de que ai no verificarlo dentro 
de dicho p azo les pararan los perjuicios que hub ere 
iugar. 
Dado en Nueva Cáceres á 26 de Enero de 1867, — 
Cesar López. 
Don Lucas Gonzaez y Maninang juez de i .ainstanca 
interino de este partido judicial que de estar en ei 
pleno ejercicio de sus funciones yo e Escribano doy fé. 
Por el presente cito amo y emp azo por pregón 
y ed cto a los que consideren ser dueño de ;a ye 
guas ambas de p lo obscuro con marcas de que se 
hallan depositada en e¡. juzgado de Paz de esta C a -
pital para que por el término de 15 d;as contados 
desde la pub icactón de este ed eto se presenten en 
este juzgado con Irs justíficac ones que mientan va-
lerse para los efectos oportun s en ia causa número 
180 contra Catalino Formón y olro por robo bajo 
apercibim ento de que en otro caso e parar, n ios 
perjuicios que en derecho hub ere iug^r 
!.ado en catangas á 27 de Enero ae 1897.—Lucas 
González = P o r mandado de su Sría., Francisco Gómez 
Por el presente cito Uamo y emplazo por pregón 
y doto ai procesado ausente Daimacio de Castro 
vecino de Lemery para que por el térm no de 30 
días contados des e ia fecha de la pub.icación de 
este edicto se presente en este juzgado ó en a Cár-
cel pública d-- esta provincia á defenderse dei cargo 
que ^oncra ei m smo resut i en ia causa núm 180 
por robo aperc b do que de no hacerlo ie pararan .os 
perjuicios que e t derecho hubiere lugar. 
Dado en Bataogas á 27 de Enero de 1 8 9 7 . « L u -
cas Gonza ez. — tor mandado de su ^ria.} Francisco 
Gómez. 
Por el presente cto llamo y emplazo por pregón 
y edicto al procedo ausente L'ort Losme tíayungan 
de 53 años de edad natura y vec no de Ba¡ayan de 
este partido p -ra que dentro dei térm no de 30 días 
contados desde la ú tima publicación de este edeto 
en ia Gaceta oficia de .v am a se presente ca este 
^uzgado -i defenderse de ios cargos que 'e resumían 
en la caus i núm. 14434 que instruyo contra el mismo 
por imprudencia temerana apercib éa.tole de ser en 
otro caso dec a r d o contumaz y rebelde t los damamien-
ÍOS jud c a.es. 
Daco en Bitangas á 21 de Fnero de 1897 —Lucas 
Gonzá lez—^or mandado de su Sría,, Sa'vador C í ñ t * 
maque. 
— = s — 
1 or e; presente cito lamo y emp azo por pregón 
y edicto a. ausente Benito llagan indio soltero de 20 
2S9 27 -de Fet r í ro de Í897 Gaceta Manila.—Náoa. 58 
¿ños de edad natural de Bau n vecino de Cuenca de 
esta provecía de eatítura baja cuerpo boca fíente y 
orejas regu'ares cara oba'ada nariz chata pelo y cejas 
negros ojos pardos y co or moreno para que en el 
término de 30 dias contados desde 'a fecha de la 
última púb icación de este edicto en 'a Gaceta ofi-
cial de Mania se presente en este juzgrdo al objeto 
de ser ampliada su indsgatora en la c?usa cúm. 187 
que instruyo contra é por hurto apercib do que de 
no hacerlo se 'e dec arará rebe de y contumaz y !e 
pararán los p e r ú cios que hubiere lugar. 
Asi mismo ruego y encergo á todas autoridades y 
demás agentes de justicia procedan á la aprehensión 
captura y remisión en su ctso a este juzgado con 
la deb da segur dad del citado procesado 
Lado e . Batangas a 26 de Fnero de 1897. Lucas 
Goi'za ez. —i'or mandado de su Sría , ^a'vador Caña-
maque. 
Por el presente c to llamo y emplfzo por pregan 
y ed cto á ir steban Ma undan de; pueblo de Taai de 
este partido y acusado en la causa núra. 10 del pre-
sente í ñ o que instruyo por esiones graves para ,ue 
dentro de 30 dies que se emparar;n a contar desde 
e sigu ente dia a de la ú.tímn pub icación de este 
edicto en la Gaceta efic ai de Mani.a se presente en 
este juzgado a defenderse de los cargos que cOntra 
ét resu ta en Ja expresada causa sperc b:do de ser 
en otro caso dec arado contumaz y rebe de a ios ila» 
mam;entos judiüia es p; rándo'e os per u cics que en 
derecho hubiere íi gar. 
Pado en Batangas á 20 de Enero de 1897. - Lucas 
González .—i or mandado de su ¿ría. , Franc seo Gómez. 
¿ or e p: eseníe cito 1 amo y emp tzo por pregón 
y edicto ai ofecd.do auseme Rafael A z m i g vec;no 
de Qi laca para que por el téim;no de 15 ü as conta-
dos desde iü ú tima publ¡cac cn dei presente en la 
Gaceta ofic a de ivícn ia. ccmpaiezca en este jtzgado 
a dec arar en a causa rúm. ¿05 que instrujo por e-
s ones ; perc bido que deno ver fici.r o e par ren k s 
perjuicios que hub ere lugar en derecho. 
Dado en i^Ungas a 2^ de Lcero de 1897—'Lucas 
Gorzaitz.—For mandado de su Srlav Franc seo Gcmtz. 
E n vrtud de a prcv denc a dictada en ei sumar.o 
rúm. ¿3 por uhdeiiOad en ia custodia ce prtsocen-
tra Iguac.o D nitpi s se ha mincaco po ei br Jutz 
cíe 1 a itsUuCtt ce este pírt ico lud.cjal se ene por 
mei ÍO ce a picsecte ciatit a / ^ustin ñnai.ciitíifas y 
i td io ce ¿ Cuy para que ceLlro cei lé¡m;jto ce 9 
d í s disce la ir se iccn tn Ja Gtceia ce lV;aiii a ccm-
paiezca en etle jvzgaco paia declarar tn ei leíer.do 
dimano bz^o Íptrt.b m.tLio que ce LO ccn paiecer 
les parir n e ^íj-iiícíO que huD.eie lugar seguu i t y 
i a t i i gLb 27 ce ¿LCiO ce U 9 7 . — E i ¿scr.baao l"rai--
c sco Gtmtz. 
Den Folcarpo Serano y i< mitdo juez de i az L e 
liaco ce esta Ci btcera é .uteni.o de i .a itsuncia 
ce esta pi tv inca ce ileces £\crie por sustuucicn 
legu meciaria. 
tor el presente edicto cito y l^mo i l individuo 
Cuii.crmo Matuei procesado ausente en la causa nu-
mero 4070 por desebedíeteia natural y vecin-. ceban 
Nicoías so.ltio de 20 i ños de eaed para que üenuo 
ce. lé .mino ce ¿o días a contar desae a pubiicaci-n 
de. presente en a Lácela oLciai de S am a se pie-
senté en la i terbauia de este ^uzgado pard ser no-
Uicado de :a Senie^ca recada eu d cha causa aper-
c b.do quw ce no comparecer dentro de d c h o t é i m m o 
se procederá lo que en jusucia corresponda. 
Laüo en laoag a 25 oe Enero de 1897.-Po'carpo 
Eonano.- i'or mandado ce su ¿ n., >osé T . iiius. 
Por ei presente ed cto cito lUmo y emplazo al au. 
senté Bibiano Kami» indio nalurai del jiueDío ce ba-
ctitra y vecino ce Vintar de. baraegay de ü. Gcdo-
í i tüo Leaño Ce utos 20 años ce eaao soi tero su viente 
es ce estatura S pies pe o y ce^as negros ojos pardos 
nariz chaia boca y cuerpo xCgu.ares barb lamp ño can 
xa ga para que tu ei Uinuno de 30 cías contados 
üesce a pobi cacicn ce presente eciclo en ia Gaceta 
ofic ai ce Man: a ccmpaiezca en este ju gado para res-
tonder .os cajgcs que .e re u tan en -a causa núme.o 
i26 ce. 96 nt.auiüi4 contia él por hurto tn a inte 
1 ^ encia que ce hacer.o así .e o re y adm-n.sLia.e ^us» 
i.c.a y cu CÍSO tonirario se e CCC^UÍa rcte.uc > 
contumíZ par^ado^ íes ptjju cios ecos gu.ca es, 
Laco tu LiOcg a ¿ 2 üc A.nero de i597.—; o ICÍ rpo 
bonano,- ior mandado de i.u Lria. , ¿ese i , Kius. 
iror e^  presente c.to l in .o y tmpiazo el procesaco 
i u.tuie eu m c usu aám, ¿1 ce. i no 90 poi lesiones 
grá^es k antes Incoen a^j Lri&anlo de 23 . ñ o s ce taao 
so.tero natura! y vecino de Batac de oíic.o jornalero 
oe tsialura 1 meiio y 52 ctni.meuos cuerpo otJgaoo 
cü.tr n-ueno f e o eejfcs y ojos negios c a u cbaifeda 
nariz regu'ar labos pronunciados y negros con 
un lunar vis b e al lado derecho del nacimiento de 
a narz para que dentro dei té m no de 30 dias 
contados desde !a pubiicac'ói de! preseate en la 
Gaceta oficial de Mani'a se presente en este juzgado 
ó en la Cárcel púb! ca de est 1 provincia para ser no 
t ficado de ia Sentencia d'ctada en dicha causa y para 
que sufra la pena de pr s:ón correcc ona que le h i 
sido impuesta apere bido que de no compirecer dea-
tro del expresado término se píocedera o que en jus-» 
ticia conesponda. 
Dado en Laoag á 22 de Fnero de 1897. — Po icarpo 
Soriano. — Por mandado de su SHa , José T . R us 
Ton Basilio Regalado Mapa Juez de i . a -nstencia en 
propiedad de esta prov ncia de Cagayan 
Por el presente edicto cito HÍ mo y emplszo al 
procesado ausente Marcos Mayo natura y vec no de 
t a i o soltero labrador de 37 años de edad hjo de 
Do mugo ya difunto y de Ana Bautista de 4 p es 11 
pu'gadas ü é estatura co'or costado pelo a'go crisado 
neg a ceja y ojos del m smo co'or cara obo ad . con 
una cicatriz ai lado izquierdo dei nacim ento de la nar z 
cuerpo regu'ar p¿ra que dentro del término de ¿o 
días í contar desde ¡a fecha en que se pub'ique en la 
G ceta oííciai este dicto comparezca en este juzgado 
a contestar ¡os cargos que contra el resultan en a 
causa núm 1911 seguida por robo epercibiéndo e que 
de no hücer o se continuara !a causa en su ausencia 
paríndo'e os perjuicios que hnbiere lugar. 
Dado en es(e Juzgado de Cfgayan en Tu¿uegarao 
7 de Enero de 1897.—Basrio R^gaSado, - - A te m¡, 
Fiustico Manan s. 
I on "uan Lobo y Jiménez Juez de 1 a instancia en 
propiedad ce este distrito de la Un óa que de estar 
en p eno ejercicio de sus funciones jud cíales yo el 
E cnbaco coy le 
Lor e¡ presente cito llamo y emplazo a; prccesi.do 
ausente ¿ p i u s o i spejo vecino de Bauan para que por 
ei vérmino de 30 a.as contados desde la pubi.Ci.c.ón 
cei presente edicto en ÍÜ Gt'ceta eficiai de '^am a 
ccmpaiezca en este juzgado o en la Caicel pub.ca 
ce esta Cabecera á dec arar y defenderse en a causa 
núm. 11 que se s gue ce c ficio contra el mismo por 
hur o bajo apere birmento de que no venfic ndo o 
dentro de dicho lé.-minosele declarará rebe de y con-
tumi z pan udo e ademss ios perjuicios que en de:echo 
hubiere .ugar. 
Dado eu San Fernando á 25 de Enero de 1897.— 
Juan Lobo. 
Don Andiés /.ve ¡no de Rosario y Engraca ^uez de 
2.a instancia en Comí ón ce esta prov ncia ce a 
L , mparga que ce estar en peno y actual ejércelo 
de sus lunc.onts j o e: inlrí-scrito JEscribanc doy íé 
i cr e presente cito iamo y emph zo a! chino Dy 
Lico c'pnoc co eon ei nombre de rv ariano cuyo pa-
n c e i o so- gnera reo ce la c usa r úm. ¿015 por con 
trabinco de ep o para que por el lérm no de 30 du s 
a cent r desde Ja pubücac.on deí presen e en ia Ga 
ceta eficiai de Mama cemparezca en este juzgado 
ó en ia C ú c e ce esta Cabecera a contestar y de 
fencerse de ¿os cargos que contra él resultan de 
ia expresada ctusa en a que se asi io hicieie i'e 
oiré y le adm mstraré justicia p, ríndele en otro caso 
ios perju.cos ccnsiguientes. 
Daoo en a V l i a de t a color á 27 de Enero de 
1897.—Andrés Avel no cei Rosario,—Ante m , Ma-
car o juao-
Ior ei presente c to üamo y emp azo a Cc-ta ina 
jayco v.uoa de Teedoro Lav.d y vec na de Mí.b¿f 
acat reo de ia causa núra. 7755 por estala con fai* 
sit.cac.ón en documento privado para que por ei tér-
mino de 30 dias a contar desde ia publicación de 
presente en ia Caceta oficial de Manía comparezca 
en este juzgado ó en ja Cárcel de esta cabecera 
i contestar y deíenderse de ios cargos que con1 ra 
é. rtsutan oe ¡a expresada catsa n lo que se asi ,0 
hxiete .e 011 é y .e icminis raré justeia panndole en 
0110 caso o^s perjuicios consiguientes. 
Lado en a Vd.a de lacoior a 27 de Enero de 
1897-—f udiés Aveiino del t, osario.—Ante mi, Ma-
cano julaOo 
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Por prov dencia del Sr. ^ez de i.a instancia de 
esta prov.nc;a dictada en la causa núm. 77 55 contra 
Cata.ina Jayco por estifa con faisificcción en decu-
menlo pnvaco se cita hima y empjza a Isidro t i 
zon y Pascuala Mana oto vecinos de iV aba acat y cu>o 
actiai paracero te ;gnora para que por e; tes m.LO 
ue 9 d as a ccnUr desde ¡a pub ¡cación de: préseme 
en ia Caceia eficiül de Mam.a cemparezcan tn esta 
^ g a c o á piestar deciaiEcxn en a expresada causa 
apero.b4cos que de no hacer o se les p a u n n IcS per-
juicios cocs guientes. 
Lacoor 2b oe Enero de 1^97.—Maca io Ju ao.— 
V.o íi.o, Avelico del i< osario. 
Lon Ado fo S Castil juáz de Paz en propiedod ^ 
Baucgio de partido judicial de Nueva fícija qje 
de es car en p eno juicio de sus func ones el actuj, 
r o doy íé. 
1 ei-t:fico que en el iu c;o ve. val evii que pende e!1 
!a sentencia de este uzeado promovido por Ü . Mariano 1 
Vi.¡anuevi contra ü . José Osi! a vec:no de' inmediato 
Rosales sobre cobro de c neo pesos en metálico se ha ^ 
cib do una semencia cuya p^rce dispositiva e3deisigueD i 
te .—Ealío que debía condenar y condenaba e demando 
Don José Osalla en su ausenc a y rebedíJ 
ob igi dose por io tanto á -atisfac r á su¡ actoj 
la cantidad de c nco peses en métal co que y 
dejado de satisfacer á su acreedor D o n M ^ r i a i o v J 
1 anueva demandante en estos autos hbrindose al efecj 
cep h cert ficada se^ten ia a Sr, ¡ u e z d e P i z del pueb;, 
inmediato Rosales vecindad dei demandado para se(| 
notificado en la misma y con costas en el preseJ 
juicio- ^s í ' ' r esta s ntencia defin tivamente juzg.i 
•o pronuncio mando y firmo el Sr. L on Ado fo 
Casti b juez de PÍ Z en prep edad actuante por aníl 
mí el presente Secreta io o ce: ttfico. — Ado fo S. Ca. 
t; o.—Ante mí, E l as F . Kemoilmo V a dez. 
Concuerda con su crig na: obrante á los i- 7 aljl 
de expediente ce su razón de donde se sacó 
copia cert ficada al ob.eto de remitir al Sr. D rectJ 
de iá Ciaceta eficiai de Manila para su inserción coJ 
respondiente que io firme en Balurgao á 2 de EneJ 
de 1897 de qui e. presente Secretar o ;guaimente 
cert'fica.—Adofo S. Castigo.—A te m/., Elias 
Re i o: íno Valdez. 
Con Antonio Carag y Siddu. Escribano de actuaci» 
nes de juzgado de i .a instancia de esta provine 
Por providencia de esta fecha reca da eu a caud 
rúm 177 contra Tor bia 1 ernabe y otros por detenc¡ij Gt 
i.egal se cita L i m a y empiazi a os tesLgos ausentt 
María Bayo Genaro tarmieato Santiago Esteban y LeoJ 7, 
cia de a Cruz natura es y vecinos de ISoizagan.y paij 
que por el iérm no ordinar.o de 9 días contados deaj Pe| 
ia pub icac.ón del presente comparezcan en este 
gado adeclar .r ea la refer da causa cajo apere b.mie 
que de no Ner ficaro durante el indicads lérmino 
les pararan los perjuicios que en derecho ha^a ug 
Dado en Bu acan y Hscr b^nia de mi cargo á 2É 
Enero de 1897.— ntomo Carag. íe 
For providencia dei ¿r . Juez de i .a instancia de 
provincia recaída en a causa nvm. 208 que ses; 
en este juzgado contra cesconocidoa por :nccndio 
cita y llama a ios convec nos de la casa Hadeal 
de ios Padres Agust nos s tuatío en ei barrio de 
1 nta de; pueb.o de Polo á Don Francisco itirail 
Teniente vattza del expresado barrio y a juao 
calulad JV e iion i\ endizd y Vicente / gustin eccargí 
majordemo y muchacho respect vamente de la cin 
ctsa Haciendr paja que Gentío dei lérm.no de 9 
contados desde la pub':cí.c:(:n de is;e ed;cto en 
Ccceta ofciai de ft ania se presenten en esteji!zg¡| 
para declarar en a citada causa. 
Bulacan 22 de i: ñero de 1897.=Antonio Garag 
Per prov dencia del Sr. juez de i .a instancia deí 
provine a dictada en esta fecha en la causa núm.' Sr) 
ccntia Juan de a (íiuz y otro por lesiones y dsp pJ 
de £Tmas de fuego se cita ilí ma y emplíza ai QJ. 
cido Fausto de ia Ciuz vecino cei puebiO de Sffl| j jJ 
guei de Mayimo de esta provine a para que Por isj| 
termino de 9 días contados desde t i siguiente 
publ cación del piesente en ia Gaceta comparezca ta? 
juzgedo á decorar en ¡a causa núm. 146 y caso 
ver ficarlo dentro de dicho término se sustanciará 'í^j 
parando e los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en ei .uzgado de Buiacan a 2i de Enero| 
de 1897.—Antón o ^arag. 
Don Antonio As'.ray Fernandez juea de primera 
Lalbalcgao. 
i'or ei presente ci o llamo y empla:o á Aatcnio W< 
Gou2.8ga indio de 35 afi1^ iab;avOr so.teto natural 
vtciuo de t.a.bajog á fia de que dentro d-l término ^ 
días cemptrezca ante este juzgaao á extinguir ja peD* 
afioa de pns.ún ctrr;ccionai mipuista en ,a c^usa nú0, 
por robo coa preytnsión de que de no b cti .o se 
rará rebelde paranüole k s perjuicios eousjgujentes. 
Dado en UalbJogan á 28 de Enero de 1897.—Anto"1 1 ^  
tray Feman: ez.—^or mandado de Sria,, Antonio Gaiie¿0' | ^ 
le 
Por el préseme cito llamo y empUzo al chino l" 
Cuangco :oltero ce 39 afios jormlero natuial de i.^ 11 
sidenie en cbta Cfebeceta en el mes de Nov embre 
ta 
l»' 
,0: 
^rinae fe.o catoLO 
ccitcLa el cuai en cicho mes tenía cédula de Capi'*^ 
señal de 6.a clase nüm. 0044475 ex^tmda por Ja ¿ 
c ón de I L c u n u a Púbhca Oe esia C&btcera eu ^ ' it\ 
ce d.tho í ñ o 1894 f. liu de que dentro del t^ iaiin0¿ f^ 
d.as' c i n panzca ai.te tste juzgado para lr£iCricar¿nd^l k l 
i d v i r i ' 6 " ^ 01J en ia causa Lüm. 4^86 por juegos prohibidos 
ce l ü c c n i r j n o lf paraifin ios perjuicios qu« haya lugaf 
Hado en Cfctba.ogaa á 22 ce imero de 1^ 97' 
i stray FeiLanctz.-—ror mandado de su tris . , A u » ^ , 
iMP. DX AMIGOS S>%h pAtói-—BEAlUM^W» & 
